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RESUMEN
San José del Pinar es un asentamiento de hecho, ubicado en la vereda Granizal del municipio de Bello (Antioquia). 
Desde el año 1996 muchas familias desplazadas por la violencia, debido a la presencia de diferentes grupos 
armados en diversos municipios de Antioquia y Chocó, llegaron a este lugar en busca de una nueva vida, en espe-
cial madres con sus hijos, quienes lograron construir, luego de perderlo todo, un nuevo hogar..
Palabras clave: Desplazamiento forzado, San José del Pinar, asentamiento de hecho, madre jefes de hogar
Un fuerte aguacero se avecina desde el sur del Valle de Aburrá, el cielo cada momento se hace más oscuro, la neblina comienza a cubrir la parte alta de la zona suroriental del municipio de Bello, donde se encuentra San José del Pinar, un lugar 
invisible para muchos y para otros tantos podría creerse una 
extensión de la zona nororiental de Medellín, que desde hace 
más de cuarenta años ha sido el refugio de los campesinos 
desplazados de diversos municipios de Antioquia. 
Para llegar allí sólo existe un vía, de gran reconoci-
miento en décadas pasadas; su calle principal, la antigua 
carretera a Guarne y sus estrechos callejones se hallan des-
poblados y el único rastro que se ve, son huellas de los pasos 
de sus habitantes, como marcas del camino conducente a 
esta tierra de excluidos. 
Allí, en una modesta pero acogedora casa en obra negra 
espera Liria, a su lado se encuentra una peculiar mascota 
que permanece inmóvil durante toda la visita, al igual que 
una mujer de cabello gris que estuvo de pie por más de una 
hora de conversación y de quien, más adelante manifesta-
ría que es su madre. Ella, Liria, una mujer de aproximada-
mente  cincuenta años quien en sus ojos vislumbraba un 
fatigoso trasegar como consecuencia del nefasto conflicto 
armado por el que Colombia hace más de cincuenta años 
atraviesa y que no mide contemplación alguna por los 
seres que envuelve en sus insolubles cometidos perversos, 
comienza a hablar de su historia. Hoy con una incesante 
sonrisa cuenta su vida, en especial de los últimos 17 años, 
antes de llegar a San José del Pinar y esos abruptos cambios 
que se dieron después de convertirse en una moradora más 
de este lugar. En su rostro, por un momento, se refleja un 
aire de nostalgia, menciona cada instante antes, durante y 
después de su desplazamiento forzado.
ThE ART Of BEiNG MOThER iN SAN JOSE DEl PiNAR
ABSTRACT
San Jose del Pinar is a settlement of fact, located in Granizal village, in the municipality of Bello (Antioquia). 
Since 1996 many families displaced by violence, due to the presence of armed groups in several municipalities of 
Antioquia and Choco, came to this place looking for a new life, especially mothers with children, who managed to 
build, after losing everything, a new home.
Keywords: forced displacement, San Jose del Pinar, settlement of fact, woman heads of household
Ella proviene de Dabeiba, municipio ubicado al occi-
dente de Antioquia, específicamente  de la vereda El 
Mohan, un lugar cuyo nombre hace referencia a un famoso 
mito colombiano y que ha sido el temor de muchos campe-
sinos al atravesar las montañas antioqueñas, pero en este 
caso se refiere a un sitio donde sólo se remite al recuerdo: 
“Uno allá tenía todo, plata no teníamos, porque pa´ que, pero 
teníamos mucha comida, marranos, gallinas, patos, friíjoles 
por montones, maíz, mucha, mucha comida, pa´ todo el que 
llegaba había comida”; en cada momento recuerda y con-
trasta su pasado antes de llegar a “El Pinar”, a partir de los 
cambios sufridos después de este duro proceso de adapta-
ción a la ciudad, y  a pesar de todo han estado marcados por 
sus platos de frijoles, que desde su llegada acompaña hasta 
el día de hoy, y siempre los hace a su familia, sólo con una 
diferencia, centrada en la imposibilidad de acompañarlos 
con otros alimentos, por la falta de recursos económicos, 
ya que  la vida en el campo es completamente diferente a 
la desarrollada en la ciudad, en especial en la capital antio-
queña y los municipios pertenecientes al Valle de Aburrá. 
Allí nada es igual, principalmente por el clima, que se torna 
caluroso en la mayor parte del territorio, pero en la periferia 
se siente el frío en las noches, que impide sembrar los mis-
mos alimentos del lugar de origen, esto genera un cambio 
radical en las costumbres alimenticias.
“Llegué a Medellín en abril  21 de 1996, no me acuerdo 
la fecha, pero creo que ese día fue, llegamos de arrima-
dos a Carpinelo, un barrio cercano a Santo Domingo 
Savio, en Medellín. Mi esposo me trajo con mentiras, 
porque me decía que apenas se compusiera la cosa, vol-
veríamos”; allí Liria, con su compañero e hijo permane-
cieron por varios meses, hasta que “Tomás, el negro”, les 
sugirió que fueran a invadir, “vámonos para allá que hay 
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una finca”, ella en el instante no quería hacerlo,  porque 
siempre conservó  la esperanza de regresar a su casa 
de tapia en Dabeiba; pero todo se complicó al llegar a 
la ciudad, porque su madre y hermana también habían 
sufrido el desplazamiento forzado, por temor a las re-
presarías que se presentaban en la zona, por parte de los 
grupos armados ilegales”.
Este lugar con una hermosa panorámica, antes cono-
cido para muchos como un terreno perteneciente a unos 
pocos, en este caso propiedad de Luis Fernando Rivera, a 
quien doña Liria sólo conoce por ser un hombre muy cer-
cano a quien por muchos años fuese el presidente de la 
Junta de Acción Comunal.  San José del Pinar a diferencia 
de otros asentamientos y barrios legalmente constituidos 
en la actualidad, pero que tuvieron en su nacimiento el sello 
de “invasión” no fue producto de un loteo pirata o venta 
de terrenos por parte de “avivatos”, familias de diferentes 
lugares de Antioquia que habían sido desplazadas violen-
tamente vieron la oportunidad de ocupar este terreno, en 
plena periferia de la ciudad, sin saber que geográficamente 
pertenecía al municipio de Bello.
La vida de doña Liria en San José del Pinar comienza 
con $70.000 de préstamos por parte del jefe de turno de su 
esposo, ese dinero alcanzó para la compra de un “paracote” 
(cartón prensado) y un plástico grande. Con la ayuda de “los 
primos”, se adentra a un lugar boscoso en los alrededores del 
“pinar”, y empieza a cortar los maderos que serían el soporte 
del rancho, ella se monta en la tarea de construir su cocina 
de leña y una cama, luego va a Carpinelo de nuevo por un 
“colchón chorriado chorriado, con los alambres afuera” que 
transportaba a pie, según ella,  lo seguían “las moscas”; esto 
unido a la vulnerabilidad de los materiales, las viviendas se 
veían expuestas  a las inclemencias del clima y por eso en las 
fuertes lluvias mojaban las nuevas construcciones y los pocos 
enseres que tenían, pero el mayor temor se centraba en pen-
sar que todo se volvería a perder nuevamente.
Fueron varios años de lucha para la obtención de una 
mejor vivienda, que poco a poco se logró gracias a las múl-
tiples liquidaciones en las empresas que ha trabajado su 
esposo. De tener un rancho en madera, varios años después 
pasan a tener una casa construida en adobes, que cuenta 
con los servicios básicos domiciliarios de luz y agua no 
potable. Ella ha sido la forjadora de este hogar, a pesar de no 
ser quien aporta el dinero, pero es el eje de su familia, quien 
aún no pierde la esperanza, pese a las múltiples dificultades. 
Ella habla de su casa con orgullo, a pesar de no poseer una 
escritura pública a través de la cual se le adjudique como 
“suya”, ya que para la Secretaría de Planeación del muni-
cipio de Bello, San José del Pinar es un asentamiento de 
hecho, del cual no es posible expulsar a sus más de 11.000 
moradores y para lograr legalizar este lugar, el dueño de los 
terrenos ha exigido recibir el pago de éste  por parte de la 
Administración municipal.
La historia de Liria muestra una mujer afortunada a 
pesar de las adversidades. Ella ha logrado construir una 
nueva vida, en una urbe que la ha invisibilizado y excluido. 
Su sueño hoy está en ver a su hijo convertirse en ingeniero, 
para demostrarle a muchos, en especial al Estado, que es 
posible salir adelante a pesar de las carencias materiales, ya 
que siempre estará por delante el deseo de no decaer.
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